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A ATUAÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NO ANO DE 2012    
BUFFA MJMB, MORAES MCAF, Ferraz CO, Garcia SN, Gasparoto VPM,
Trindade ILB, Fugiwara T, Silva LAF
Serviço de Educação e Terapia Ocupacional,  Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais, USP)
Objetivo: O HRAC conta com o Serviço de Educação e Terapia Ocupacional, no qual está
incluída a área de Recreação que atende pacientes e acompanhantes. O objetivo deste trabalho é
relatar a experiência deste serviço, por meio de números de atendimentos e atividades realizados
pela equipe, no ano de 2012. RELATO DE EXPERIÊNCIA: A Recreação tem por objetivo tornar o
ambiente hospitalar menos hostil e estressante, por meio de atividades recreativas, expressivas e
educacionais, tais quais: dinâmica de grupo, expressão plástica, dramática, corporal, musical, jogos,
brincadeiras, histórias, entre outras, sob a orientação do terapeuta ocupacional, de forma que haja
aprendizagem, desenvolvimento psíquico, motor, cognitivo, interações sociais e que favoreçam ao
paciente melhor aceitação das intervenções médicas e das demais especialidades. Aos
acompanhantes, a participação nestas atividades faz com que se sintam acolhidos, promovendo o
bem estar e maior tranquilidade para enfrentar momentos estressantes em relação ao tratamento.
As atividades e o número de atendimentos realizados são registrados, diariamente pela equipe, em
formulário próprio e, mensalmente, são tabulados para elaboração de Relatório Interno, o qual é
enviado para o Relatório Geral do HRAC. Conclusão: Foram desenvolvidas no ano de 2012, 10081
atividades com os pacientes e acompanhantes. Os atendimentos somaram 12721, sendo 8751 com
pacientes internados (infantil, adolescentes e adultos) e 3970 de ambulatórios. Para os
acompanhantes foram feitos 14861 atendimentos no setor e ambulatórios. Os números, bastante
expressivos, demonstram que o trabalho proposto pela Recreação é intenso tanto em relação às
atividades, quanto em atendimentos, seja para o público infantil, adolescentes, adultos ou seus
acompanhantes.
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